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 BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.   Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 
tingkat konservatisma laporan keuangan memiliki pengaruh yang 
signifikan positif terhadap Earning Response Coefficient (ERC), 
sehingga semakin besar konservatisma laporan keuangan maka ERC 
akan semakin kecil. Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa pengaruh konservatisma laporan keuangan terhadap Earning 
Response Coefficient (ERC), yakni sebesar 59,7%, sedangkan 40,3% 
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
Hal ini menunjukkan bahwa secara pragmatik konservatisma 
diterapkan dalam dunia usaha dimana semakin konservatif suatu 
laporan keuangan, maka ERC-nya akan semakin rendah. Hasil 
penelitian mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi informasi 
konservatisma laporan keuangan yang diungkapkan dalam laporan 
keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomis 
terhadap ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa 
depan. Dengan penerapan konservatisma dalam laporan keuangan 
yang menghasilkan ERC rendah dapat menunjukkan kehati-hatian 
perusahaan terhadap kondisi ekonomi yang tak menentu, sehingga 
prospek perusahaan di masa depan akan lebih baik. 
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5.2.   Saran 
Berdasarkan simpulan maka diberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
a. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menguji berbagai 
faktor yang mungkin dapat mempengaruhi ERC seperti risiko 
sistematik/beta, pertumbuhan, persistensi laba, ukuran 
perusahaan, kualitas laba, leverage, keterprediksian laba, dan 
efek industri dengan periode penelitian yang lebih panjang. Dan 
penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
yang lebih luas serta menggunakan berbagai ukuran 
konservatisma, sebab proksi konservatisma terbaik yang dapat 
menjelaskan tingkat konservatisma secara komprehensif belum 
diketahui. 
b. Untuk perbankan yang terdaftar di bursa efek hendaknya 
memperhatikan metode konservatisma yang diterapkan dalam 
menyusun laporan keuangannya karena semakin konservatif 
membuat investor semakin tertarik untuk melakukan investasi.  
c. Investor hendaknya dalam melakukan kegiatan investasi juga 
mempertimbangkan informasi lain seperti informasi arus kas 
operasi, nilai buku ekuitas rumor dan tren investasi, merger dan 
akusisi, kondisi perekonomian negara, suku bunga, serta 
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah 
selain informasi konservatisma laporan keuangan. 
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